蔡伯毅與日治台灣以及「祖國」中國：《嚶鳴集》的人物敘述 by 富田哲
第一天議程 
時間： 2015 年 9 月 3 日（四） 
地點： 國立台灣師範大學圖書館 B1 國際會議廳 
08:30-09:00 報  到 
09:00-09:20 
開幕式 
國立台灣師範大學文學院    陳登武院長 
國立台灣師範大學台灣語文學系 林芳玫主任 
時間 主持人 主講人 專題演講 
09:20-10:00 林芳玫 黃美娥 從「擴大邊界」到「介入當代」: 我的台灣文學研究進程與方法論 
10:00-10:20 茶 敘 
時間 場次 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
10:20-12:00 
第
一
場
次
 
林淇瀁 
富田哲 蔡伯毅與日治台灣以及「祖國」中國： 《嚶鳴集》的人物敘述 林淇瀁 
鳳氣至純平 發現台灣民族：從 1920 年代到 1930 年代初期 在台日人的台灣民族論 陳龍廷 
周珮琪 由報章雜誌內容及廣告觀察 
台灣傳統醫學生活文化：以日治時期為例 
范燕秋 
12:00-13:30 午 餐 
13:30-15:00 
第
二
場
次
 
李勤岸 
葉美利、 
何清輝 卓社布農語的數詞初探 鄧芳青 
楊允言 日本時代台語書面語使用差異探討 許慧如 
呂美親 
近代、國際、抵抗、思想： 
論析作為台灣語言及文字改革運動一環的 
「世界語」運動 
李勤岸 
15:00-15:20 茶 敘 
15:20-17:00 
第
三
場
次
 
何信翰 
市川春樹 自傳教語言學至殖民語言學： 台灣語カナ（假名輔助發音符號）的創造與發展 鄭曉峰 
林佳怡 從教育部台語認證之能力指標談台語語言能力 何信翰 
曾弋軒 越南新移民 ê 台語、越南語語言態度研究 周美慧 
17:30-20:00 貴賓晚宴 
 
※ 各場次主持人引言 5 分鐘，論文宣讀每篇 15 分鐘，特約討論每篇 10 分鐘，其餘約 10 分鐘為發表人回應與綜合討論時間。 
第二天議程 
時間： 2015 年 9 月 4 日（五） 
地點： 國立台灣師範大學圖書館 B1 國際會議廳 
08:30-09:00 報 到 
時間/場次 場次 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
09:00-10:30 
第
四
場
次
 
楊昭景 
楊士範 
千杯、萬杯、再來一杯： 
原漢社會接觸與國家專（公）賣市場經濟下之
米酒「飲品」百年史的社會學考察 劉正元 
陳玉箴 戰後初期與美援時期的台灣乳品生產與消費 
簡錦玲 歌仔冊《最新十二碗菜》中的飲食建構與象徵 楊昭景 
10:30-10:50 茶 敘 
10:50-12:20 
第
五
場
次
 
林芳玫 
Hsu-Ming Teo A Black Fairy Tale Set during the White Terror : 
Yonfan's Prince of Tears 沈曉茵 
趙洪善 濟州以台灣為鏡： 李昂《看得見的鬼》之小考 郝譽翔 
黃儀冠 日本偶像劇在台灣之衍異： 
論成英姝《恐怖偶像劇》之跨媒介互文性 
莊佳穎 
12:20-13:30 午 餐 
13:30-15:00 
第
六
場
次
 
林淑慧 
金良守 作為 70 年代東亞文學共同遺產的「第三世界」: 黃皙暎、黃春明的小說及其電影化 林淑慧 
朱榮貴 延平郡王信仰與台灣戰後政治 翁聖峯 
盧玉珍 國境之東（一）――靈動之舞： 
以拜偈花蓮「慈惠堂」的靈乩演示為例 
丁仁傑 
15:00-15:20 茶 敘 
15:20-16:30 
第
七
場
次
 
林巾力 
朱柔若 文化勞動： 
原住民觀光下的手工藝生產 
呂欣怡 
趙慶華 在母系的天空下： 
巴代《白鹿之愛》中的性別展演與卑南愛情學 
曾秀萍 
16:30-16:50 
閉幕式 
國立台灣師範大學台灣語文學系 林芳玫主任 
 
※ 各場次主持人引言 5 分鐘，論文宣讀每篇 15 分鐘，特約討論每篇 10 分鐘，其餘約 10 分鐘為發表人回應與綜合討論時間。 
